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هدف از این بیماری سلیاک یک بیماری التهابی  مزمن روده ی کوچک وابسته به پدیده خود ایمنی است. : مقدمه
 مطالعه تعیین شیوع اختالالت غددی در سلیاک و ارتباط آن با سن و جنس است. 
بیماران سلیاک شناخته شده در کرمان انجام شد. در همه  ،این مطالعه به صورت مقطعی بر روی روش اجرا:
صبح اندازه گیری  ۸و کورتیزول   D ،T4  ،Anti TPO،کلسیوم و ویتامین  TSHیماران قند خون ناشتا،  ب
 شد. 
%(  36بیمار )  137بیمار مبتال به سلیاک تحت بررسی قرار گرفتد که از این میان  3۸0در این مطالعه  یافته ها:
%( و  6/57لینی در بیماران مورد بررسی بدن درد )%( زن بودند. بیشترین فراوانی عالئم با 64بیمار ) 243مرد و 
%( و  IIIc (1/3۸( بود همچنین در تقسیم بندی مارش بیشترین فراوانی را بیماران % 52/ 1اضطراب و افسردگی )
IIIb   (3/27    .بررسی در  %( داشتند بیماران مورد  از میان  داد که  نشان  )   33نتایج مطالعه حاضر   ( %6/۸بیمار 
%( نارسایی  1/2بیمار )  ۸%( دیابت و در  3/ 4بیمار ) 13%( هیپرتیروئیدی، در  07/0بیمار )  3هیپوتیروئیدی، در 
 آدرنال مشاهده شد. 
در بیماران مبتال به سلیاک شایعتر است. و  1نتایج نشان داد که اختالالت تیرویید و دیابت نوع  نتیجه گیری:
 ر بیماران  با سلیاک می باشد.نیاز به غربالگری  این بیماری ها د







Prevalence of endocrine disorders in patients with celiac disease in 
Kerman 
Abstract 
Introduction: Celiac disease is a chronic inflammatory disease of the small intestine related to 
the autoimmune phenomenon. The aim of this study was to determine the prevalence of 
glandular disorders in celiac disease and its relationship with age and sex. 
Methods: This cross-sectional study was performed on known celiac patients in Kerman. In all 
patients, fasting blood sugar, TSH, calcium and vitamin D, T4, Anti TPO and cortisol were 
measured at 8 am. 
Results: In this study, 380 patients with celiac disease were studied, of which 137 patients (36%) 
were male and 243 patients (64%) were female. The highest frequency of clinical symptoms in 
patients was body pain (57.6%) and anxiety and depression (52.1%). 
Patients with march  IIIc (38.1%) and IIIb (27.3%) had the highest frequency. The results of the 
present study showed that among the patients studied, 33 patients (8.6%) had hypothyroidism, 3 
patients (0.07%) had hyperthyroidism, 13 patients (3.4%) had diabetes and 8 patients (1/1). 2%) 
adrenal insufficiency was observed. 
Conclusion: The results showed that thyroid disorders and type 1 diabetes are more common in 
patients with celiac disease. And the need for screening for these diseases in patients with celiac 
disease. 
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